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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum tentang Jabatan Aparatur Sipil
Negara, serta untuk mengetahui prosedur dan tata cata pengisian Jabatan Aparatur Sipil Negara.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber-sumber penelitian hukum
ini dapat berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode studi literatur yang dilakukan untuk
mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder sesuai dengan pendekatan penelitian. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kategorisasi jabatan Aparatus Sipil Negara didasarkan atas ruang lingkup
tugas serta beban tanggung jawab jabatan, sehingga merupakan syarat mutlak untuk ditetapkan
persyaratan jabatan agar menjadi jelas korelasi denga kebutuhan jabatan dan pemangku jabatan. Pada
tataran praksis, pelaksanaan ketentuan pengisian jabatan aparatur sipil negara, khususnya tentang prinsip
keterbukaan dan kompetetif, secara umum telah dilaksanakan walaupun masih terdapat keragaman. Untuk
itu, keragaman bentuk atau model pelaksanaan pengisian jabatan, baik secara terbuka maupun secara
kompetetif, hendaknya tetap memerhatikan koherensinya dengan status jabatan dan persyaratannya.
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THE FILLING OF CIVIL STATE APPARATUS AS THE IMPLEMENTATION OF THE
LAW NUMBER 5 OF 2014 CONCERNING THE CIVIL STATE APPARATUS
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ABSTRACT
The aims of the study are to determine the implementation of the legal provisions regarding the Civil
State Apparatus, as well as to analyze the procedures and the charging of civil state postitions. The type of
study was a legal research by using the statute and conceptual approach. Sources of legal research can be
primary legal materials and secondary law. The collection of legal materials were used in this research is
using literature study conducted to obtain primary and secondary legal materials in accordance with the
approach of the study. The results of the research indicated that the categorization of the Civil State
Apparatus based on the scope of duties and responsibilities of the load position, so it is absolutely
necessary to set the terms of office to be clear correlation with the needs of office and office holders. As it
turns out in practice, however, the filling of Civil State Apparatus, particularly regarding the openness and
competitive principles, has been implemented, although there is still diversity. Therefore, the diversity of
forms or models of Civil State Apparatus either openly or competitively, should still pay attention to
coherence with official status and requirements.
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